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 ٍ ّذف ِسهيٌ
جزاحي ثيٌي ثِ دلايل هختلفي چَى رفع هؾىلات 
ّبي داخلي، اًغذادي ثيٌي هبًٌذ پَليپ يب ثشرگي ؽبخه
ؽَد. زاف ثيٌي ٍ يب تغييز ؽىل ثيٌي اًجبم هيـافلاح اًح
ثبؽذ وِ اي هيّبي ٍيضُبم جزاحي ًيبس ثِ هزالجتـثعذ اس اًج
ؽَد. در ذٍد ًويـگذاري هحب ثِ دٍرُ اعپيلٌتـز تٌْـايي اه
ِ اعتئَتَهي ؽذُ تَعط ـّفتِ اٍل ثعذ اس جزاحي، ًبحي
ِ ـت ًگِ داؽتـت دًَر ثبثـت ثبًذاص پبريظ يب اعپليٌـچغ
تَاًذ ّبي رٍي ثيٌي ًويبدُ اس چغتـذ اعتفـؽَد. ّزچٌهي
زٍفي ـغض - ذاري را ثز عبختبر اعىلتيـگز اعپليٌتـثيأت
ّفتِ دٍم ًيش اداهِ  اهب اعتفبدُ اس آًْب در ،ِ ثبؽذـثيٌي داؽت
ىيل ـزي در ًبحيِ آعيت ديذُ تؾـَى فيجـيبثذ تب يًَيهي
َتَهي ؽذُ ٍ ـّبي اعتئَاىـاعتخ گيزيَد. ؽىلـؽ
در  اًجبهذ.َد وبهل ثيٌي حذٍد چٌذ ّفتِ ثِ طَل هيـثْج
ايي هذت ثِ هٌػَر جلَگيزي اس ّزگًَِ آعيت، ثيوبر اس اًجبم 
ِ ـّبيي هبًٌذ ثَوظ، فَتجبل، ٍاليجبل، ثغىتجبل، وبراتٍرسػ
زگًَِ ـّوچٌيي جْت جلَگيزي اس ّ ؽَد.ٍ ّبوي هٌع هي
ؽَد وِ َة در ثيٌي ثِ ثيوبر تَفيِ هيـبهطلز ؽىل ًـتغيي
در ايي دٍرُ اس عيٌه سدى خَدداري وٌذ. در فَرت عذم 
ّبي هختلفي ثزاي افلاح ثيٌبيي رٍػ بدُ اس عيٌه،ـاعتف
 هبًٌذ اعتفبدُ اس لٌشّبي توبعي. ،َد خَاّذ داؽتـٍج
  
ّب ثبؽذ چٌبًچِ فزد دچبر ثزخي هؾىلات ٍ هحذٍديت
 ،لٌشّبي توبعي ثزاي ٍي فزاّن ًؾَد وِ اهىبى اعتفبدُ اس
هججَر ثِ اعتفبدُ اس عيٌه خَاّذ ثَد. در ايي هَارد هوىي 
رٍي ثيٌي ثبعث ايجبد ًبراحتي  اعت فؾبر ًبؽي اس عيٌه ثز
اس  1.ّبي ًبخَاعتِ در ثيٌي گزددؽذُ ٍ هٌجز ثِ تغييز ؽىل
تَاًذ هَجت عذم تَاًبيي ثيوبر در اعتفبدُ اس ؽزايطي وِ هي
تَاى ثِ هَاردي چَى خؾىي چؾن، بي توبعي ؽَد هيلٌشّ
آلزصي ؽذيذ ٍ عفًَت چؾن در اثز اعتفبدُ اس ايي لٌشّب ٍ يب 
 2ٍ1.ّبي پزگزد ٍ غجبر اؽبرُ وزداعتفبدُ اس آًْب در هحيط
ّبيي ثب لبة ثغيبر تَاى اس عيٌهّزچٌذ در ايي دٍرُ هي
ذُ اس اهب فؾبر ٍارد ؽ ،ّبي ًزم اعتفبدُ ًوَدعجه ٍ پبيِ
ّبي ضخين ثب ديَپتزيه ؽوبرُ ثبلا هوىي اعت در عذعي
رعبًي ثِ پَعت ٍ يب ايجبد اثتذاي دٍرُ ًمبّت ثبعث آعيت
 تغييز ؽىل در اعتخَاى تزهين ؽذُ ثيٌي ؽَد.
تزيي راُ حل جْت رفع ايي هؾىل، چغجبًذى هعوَل
اهب در ايي رٍػ اهىبى  ،رٍي پيؾبًي اعت عيٌه ثز
 ثٌبثزايي لاسم اعت ثيوبر هزتجبً .داردعزخَردى عيٌه ٍجَد 
عيٌه را جبثجب وٌذ وِ ايي اهز ثزاي ٍي ثغيبر آساردٌّذُ 
 3خَاّذ ثَد.
 هزٍري ثز وبرّبي اًجبم ؽذُ
ّبي هحذٍدي اس اثشارّبي ووىي ثِ هٌػَر تبوٌَى ًوًَِ
اعتفبدُ اس عيٌه ثذٍى اعوبل فؾبر ثِ لَط ثيٌي ارائِ ؽذُ 
ط گًَزٍى ٍ ّوىبراًؼ ؽبهل يه اعت. ًوًَِ ارائِ ؽذُ تَع
ثبؽذ وِ ثب يه لايِ ًبسن اس چغت ففحِ فلشي خويذُ هي
(اعپيلٌت) پَؽبًذُ ؽذُ اعت. لايِ چغت در هحل توبط 
عيٌه ثب ثيٌي لزار گزفتِ اعت. در ايي رٍػ ثزخلاف حبلت 
هعوَل وِ ثبعث اًتمبل هغتمين فؾبر عيٌه ثِ لَط ثيٌي 
رٍي ثيٌي  ّبي آى ثزِؽَد، ٍسى عيٌه اس طزيك پبيهي
ذ ؽذ. در ٍالع ايي اثشار اس اًتمبل ًيزٍي ـزدُ خَاّـگغت
وٌذ. ثب ٍجَد تغييز ًحَُ اًتمبل اي ثِ ثيٌي جلَگيزي هيًمطِ
تَاى هؾىل فؾبر آسار دٌّذُ ًيزٍ در ايي رٍػ، ّوچٌبى ًوي
 3.رٍي اعتخَاى در حبل تزهين ثيٌي را اس ثيي ثزد ثز
اي اس ي ٍ ّوىبراًؼ هجوَعِدر تحميك ديگزي فزايتب
ّبي هختلف را جْت رفع هؾىل اعتفبدُ اس عيٌه پظ رٍػ
اًذ. در ايي اثشار ًيش اس جزاحي ثيٌي، هَرد ثزرعي لزار دادُ
ّبي عيٌه هَرد پذّبيي در سيز پبيِ  ّوبًٌذ وبر لجلي،
اعتفبدُ لزار گزفتِ اعت وِ ثبعث گغتزػ فؾبر ٍاردُ  ثز 
ثزد. رٍؽي ديگز آى را اس ثيي ًوي اهب ،ؽَدرٍي ثيٌي هي
ّبي ثيوبر اعتفبدُ اس پبيِ ثزاي لزارگيزي عيٌه ثز رٍي گًَِ
عبسد. اعت وِ ًيبس ًؾغتي عيٌه ثز رٍي ثيٌي را هزتفع هي
ايزاد ايي اثشار ٍاثغتگي آى ثِ ؽيت ٍ هيشاى ثزجغتگي 
 4.ثبؽذّبي ثيوبر هيگًَِ
جْت اتقبل راّىبري ديگز اعتفبدُ اس ولاُ يب عزثٌذ 
عيٌه ثِ آى اعت اهب در ثزخي ؽزايط هحيطي هوىي اعت 
 6ٍ5.ثيوبر ًتَاًذ ثِ راحتي اس ولاُ يب عزثٌذ اعتفبدُ وٌذ
اي در هذلي اس هبريبًتي ٍ ّوىبراًؼ، عيٌه ٍيضُ اخيزاً
ارائِ ؽذُ اعت وِ داراي يه لبة پلاعتيىي ثزاي اتقبل دٍ 
عيوي وِ دٍر  ثبؽذ. لبة پلاعتيىي اس طزيكلٌش وزٍي هي
هبًذ. ثب ٍجَد ايٌىِ ايي گيزد، هعلك هيعز ثيوبر لزار هي
وٌذ اهب غبّز ًوًَِ اس اعوبل فؾبر ثز رٍي ثيٌي جلَگيزي هي
). ّوچٌيي ثب تَجِ ثِ تفبٍت آًبتَهي 1 تقَيز( سيجبيي ًذارد
اهىبى عزخَردى ايي  اعتخَاى جوجوِ در ثيوبراى هختلف،
اعتخَاًي ثيي دٍ اثزٍ ٍجَد  عيٌه در هَاردي وِ ثزجغتگي
 7.ًذارد، ثغيبر سيبد اعت
 
 ـ هذل ارائِ شذُ تَسط هارياًتی ٍ ّوکاراًش1تصَير 
 
 هذل ًَيي ارائِ ؽذُ
در ايي تحميك هؾبثِ وبر اًجبم ؽذُ تَعط فزايتبي ٍ 
ّب ثزاي تحول فؾبر اعوبلي اس اس ثزجغتگي گًَِ 4،ّوىبراًؼ
ّب دُ ؽذُ اعت. گًَِعيٌه ثِ ثبفت اعتخَاًي فَرت اعتفب
اي اس فٌزّب ٍ ّبيي اس ثبفت ًزم هبًٌذ هجوَعِثب داؽتي لايِ
ثبر ٍاردُ را هغتْله وزدُ ٍ تحول فؾبر را  ،ّبوٌٌذُتعذيل




سکلتی صَرت را سَْلت ن اـال بار بِ سيستـبافت ًرم، اعو ؛كٌٌذُسازی بافت ًرم با فٌر ٍ تعذيلًوايی از هذلـ 2تصَير 
 .بخشذهی
 
ّب، ايي ّوچٌيي ثب تَجِ ثِ عبختبر آًبتَهيىي گًَِ
گبُ هَرد اعتفبدُ لزار ِيتَاًذ ثِ عٌَاى يه تىًبحيِ هي
 .)3 تقَيززد (ـگي
 
ـ ًوايی از ساختار صَرت. در ايي ًوا، برجستگی 3تصَير 
 ّا هتوايس شذُ استگًَِ
 
ِ فَق عجه اعتفبدُ در ايي هذل اس يه لبة پيؼ عبخت
ّبي لبثل ّبي ايي عيٌه ًيش پبيِؽذُ اعت. ثز رٍي دعتِ
ّب اس هْوتزيي َد دارد. لبثليت تٌػين پبيِـن ٍجـتٌػي
ّبي ايي عيٌه اعت وِ جْت تطجيك آى ثب ؽيت ٍيضگي
ّب داراي ّب در افزاد هختلف وبرثزد دارد. پبيِثزجغتگي گًَِ
توبط ثب پَعت ثزاي  پَؽؼ پلاعتيىي ّغتٌذ تب در ًبحيِ
 ثيوبر ايجبد ًبراحتي ًىٌٌذ.
، عيٌه عبختِ ؽذُ ٍ ًوبّبي هختلف اس 4 تقَيزدر 
 ؽَد.رٍي فَرت هؾبّذُ هي لزارگيزي آى ثز
ّبي داراي اعپيلٌت ٍ پذ ثب ثزداؽتي توزوش ًيزٍ اس هذل
زػ ًيزٍي ٍاردُ ثز رٍي ثيٌي ـرٍي يه ًمطِ ثبعث گغت
ؽًَذ. در حبلي وِ در هذل ارائِ ؽذُ، ّيچگًَِ ًيزٍيي اس هي
 ؽَد.عيٌه ثِ ثيٌي ٍارد ًوي
ّوچٌيي اس هشايبي ارسؽوٌذ ايي طزح، در ًػز گزفتي 
ثبؽذ وِ اهىبى حفع هَلعيت عيٌه ّبي لبثل تٌػين هيپبيِ
بثل چؾن را ثب ٍجَد تفبٍت آًبتَهي فَرت در ثيوبراى ـدر هم
ّبي هٌحقز ايي هؾخقِ اس ٍيضگي آٍرد.ف فزاّن هيـهختل
ّبي ؽَد. ثب ٍجَد پبيِثِ فزد طزح ارائِ ؽذُ هحغَة هي
گزدد. ، ديذ هعوَل ٍ طجيعي ثيوبر حفع هيلبثل تٌػين
ّبي پيؾيي ّوچٌيي احتوبل عزخَردى عيٌه وِ در هذل
وزد در ايي طزح ثِ حذالل رعيذُ اعت ٍ ايجبد هؾىل هي
ذل ـايي ه هىزر عيٌه ًذارد. ز ًيبسي ثِ جبثجبييـثيوبر ديگ
ذف ًيزٍي ٍاردُ اس عيٌه ثز رٍي ثيٌي، در ـعلاٍُ ثز ح





تَاى هشاّذُ كرد كِ عيٌک بِ طَر هعوَل ٍ طبيعی در ـ عيٌک طراحی شذُ ٍ ًحَُ قرارگيری آى بر صَرت هی4تصَير 
 كٌذ.گًَِ تواس ٍ فشاری بر رٍی بيٌی ٍارد ًویگيرد ٍ ّيچرار هیهقابل چشن ق
 
 گيزيًتيجِ
اي ّبي هٌحقز ثِ فزد ٍ ارسًذُهذل ارائِ ؽذُ ٍيضگي
وٌذ. ّبي لجلي را هؾخـ هيدارد وِ تزجيح آى ثز ًوًَِ
ّبي وِ اس لايِ يااًتمبل ًيزٍ ثب اعتفبدُ اس ثزجغتگي گًَِ
، عختي تحول ٍسى عيٌه را زم تؾىيل ؽذُ اعتـت ًـثبف
دّذ. سيجبيي ايي هذل در همبيغِ َثي وبّؼ هيـثِ ًحَ هطل
ي ثغيبر چؾوگيز اعت ٍ ًغجت ثِ ـّبي پيؾيذلـثب ه
-هي َردارـَلي ثزخـّبي هعوَلي ًيش اس سيجبيي لبثل لجعيٌه
ّوچٌيي لزارگيزي هٌبعت عيٌه در همبثل چؾن  ثبؽذ.
در رفتبرّبي ثيٌبيي فزد ّبي هعوَلي)، تغييز (ّوبًٌذ عيٌه
را ثِ دًجبل ًذارد. ثٌبثزايي ايي هذل ثب اًتمبل ًيزٍي ٍاردُ اس 
ّب ثبعث حذف فؾبر اس رٍي ثيٌي ؽذُ ٍ عيٌه ثز رٍي گًَِ
تَاًذ ًتبيج حبفل اس جزاحي ثيٌي (ثِ خقَؿ هي
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Rhinoplasty indications are: septal deviation, breathing problems, and aesthetic condiderations. Post 
operative care is very important for patient cure and satisfaction. Patients who are wearing heavy 
eyeglasses should not use it in early post-operation period. Furthermore, some cases can not use contact 
lenses for some reasons like dry eye and etc. Surgeons have done some jobs in order to prevent direct 
pressure over operated nose. In our newly designed eyeglasses, we attached special handle to ordinary 
eyeglasses. This handle rests over cheek bones and releases direct pressure over nose. Using and adjusting 
this new eyeglasses is very easy, and because of it’s design, it can be fitted in front of the eyes without any 
angle correction. 
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